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Kontrak perkuliahan dan konsep dasar gizi dan kuliner  37 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Jumat
23 Okt 2020
teknik mengolah makanan dan peralatan mengolah 
makanan
 37 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Jumat
30 Okt 2020
Bumbu  37 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Jumat
6 Nov 2020
Resep  37 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Jumat
13 Nov 2020
Menu  37 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Jumat
20 Nov 2020
Mengolah Makanan Sumber Karbohidrat  37 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Jumat
27 Nov 2020
Mengolah makanan sumber protein  37 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Jumat
4 Des 2020
Ujian Tengah Semester  37 NUR SETIAWATI RAHAYU
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Mengolah buah dan sayur  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Jumat
18 Des 2020
Makanan Indonesia bagian barat  37 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Jumat
8 Jan 2021
Makanan indonesia bagian barat (praktik)  37 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Jumat
15 Jan 2021
Makanan indonesia timur  37 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Sabtu
16 Jan 2021
(Praktik) Makanan Indonesia Bagian Timur  37 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Jumat
29 Jan 2021
Makanan Untuk peristiwa khusus  36 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Sabtu
30 Jan 2021
(praktik) Makanan untuk Peristiwa khusus  37 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Jumat
5 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05025018 - Gizi Kuliner I
: 1F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 4 Des 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 16 Jan 2021 29 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2005025181 MAULIDA AFTALI ROSYADI 16  100
 2 2005025182 ANES SYAFRITA 16  100
 3 2005025183 SYAFIRA DHIYA NURRIFA 16  100
 4 2005025184 ANNISA FAIRUZ HUWAIDA 16  100
 5 2005025185 ALKANISA RAHMA 16  100
 6 2005025186 DAFFA MILADIYA TARWIYAH 16  100
 7 2005025187 FATHIANA FALAH AHMADI 16  100
 8 2005025188 FIRDA FIRDIANA ROSA 16  100
 9 2005025189 ZAHRA NABILA RAMADHANTY 16  100
 10 2005025190 RHAMADHANI SUCI ANANDA 16  100
 11 2005025191 ALYA HANIFAH DEPINTA 16  100
 12 2005025192 PUTRI QURROTUNNUFUS 16  100
 13 2005025193 DWI YULIANA SILVIA 16  100
 14 2005025194 RAMADHANIA DWI PUTRI 16  100
 15 2005025195 CLOURIN CANTIKA 15  94X
 16 2005025196 MUHAMMAD HARITS FAUZAN 15  94X
 17 2005025197 DEWI QONITA 16  100
 18 2005025198 FARHAN MAULANA SIDIQ 16  100
 19 2005025199 SITI NURJANAH 16  100
 20 2005025200 VANI RINDIANINGRUM 16  100
 21 2005025201 FELDA FATIHATUL FUADIYAH 16  100











: 05025018 - Gizi Kuliner I
: 1F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 4 Des 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 16 Jan 2021 29 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2005025202 RAFHIDA SAFITRI 16  100
 23 2005025203 FELITA MAHESWARI 16  100
 24 2005025204 DINDA NOVI HIDAYATI 16  100
 25 2005025205 KHANSA NURAFIYAH PUTRI 16  100
 26 2005025206 OLIVIA RIZKY RAMADHANY 16  100
 27 2005025207 IKA WAHYUNINGSIH 16  100
 28 2005025208 NAIFAH NURUL GHINAYA PUTRI 16  100
 29 2005025209 MUHAMAD IBNU ZAID EL KHATAMI L 16  100
 30 2005025210 WAHDAH NUR ALIFIA 16  100
 31 2005025211 RAHMAYANI SEKAR JANATI 16  100
 32 2005025212 DESTIYASYA ANNISYA FIANDI 16  100
 33 2005025213 ENDAH MARGANING KUSUMAWATI 16  100
 34 2005025214 NABILLAH PRANA SOECI 15  94X
 35 2005025215 RAJWA KHOIRMANNAJJAH 16  100
 36 2005025221 ANNISA DWI CAHAYA 16  100
 37 2005025227 SALVAA INTAN FEBIANA 16  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2005025181 MAULIDA AFTALI ROSYADI  94 83  94 75 A 89.35
 2 2005025182 ANES SYAFRITA  92 83  94 75 A 88.85
 3 2005025183 SYAFIRA DHIYA NURRIFA  98 84  94 85 A 91.60
 4 2005025184 ANNISA FAIRUZ HUWAIDA  90 83  88 75 A 85.95
 5 2005025185 ALKANISA RAHMA  96 81  94 85 A 90.35
 6 2005025186 DAFFA MILADIYA TARWIYAH  84 82  84 75 A 82.60
 7 2005025187 FATHIANA FALAH AHMADI  90 82  82 75 A 83.30
 8 2005025188 FIRDA FIRDIANA ROSA  88 83  80 75 A 82.25
 9 2005025189 ZAHRA NABILA RAMADHANTY  76 84  74 75 B 77.10
 10 2005025190 RHAMADHANI SUCI ANANDA  90 83  94 75 A 88.35
 11 2005025191 ALYA HANIFAH DEPINTA  86 81  84 75 A 82.85
 12 2005025192 PUTRI QURROTUNNUFUS  88 81  82 75 A 82.55
 13 2005025193 DWI YULIANA SILVIA  96 81  94 75 A 89.35
 14 2005025194 RAMADHANIA DWI PUTRI  72 81  72 75 B 74.55
 15 2005025195 CLOURIN CANTIKA  64 81  66 75 B 70.15
 16 2005025196 MUHAMMAD HARITS FAUZAN  68 83  80 80 B 77.75
 17 2005025197 DEWI QONITA  92 82  96 75 A 89.40
 18 2005025198 FARHAN MAULANA SIDIQ  86 83  90 95 A 87.75
 19 2005025199 SITI NURJANAH  70 82  76 75 B 75.90
 20 2005025200 VANI RINDIANINGRUM  92 81  92 75 A 87.55
 21 2005025201 FELDA FATIHATUL FUADIYAH  78 82  68 75 B 74.70
 22 2005025202 RAFHIDA SAFITRI  82 83  76 75 B 79.15
 23 2005025203 FELITA MAHESWARI  90 83  92 75 A 87.55
 24 2005025204 DINDA NOVI HIDAYATI  92 82  92 75 A 87.80
 25 2005025205 KHANSA NURAFIYAH PUTRI  76 80  66 75 B 72.90
 26 2005025206 OLIVIA RIZKY RAMADHANY  76 80  80 75 B 78.50



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2005025208 NAIFAH NURUL GHINAYA PUTRI  92 82  80 75 A 83.00
 29 2005025209 MUHAMAD IBNU ZAID EL KHATAMI L  74 84  82 75 B 79.80
 30 2005025210 WAHDAH NUR ALIFIA  94 84  78 75 A 83.20
 31 2005025211 RAHMAYANI SEKAR JANATI  98 84  88 90 A 89.70
 32 2005025212 DESTIYASYA ANNISYA FIANDI  84 80  72 75 B 77.30
 33 2005025213 ENDAH MARGANING KUSUMAWATI  96 82  94 85 A 90.60
 34 2005025214 NABILLAH PRANA SOECI  96 85  92 90 A 91.05
 35 2005025215 RAJWA KHOIRMANNAJJAH  92 81  84 80 A 84.85
 36 2005025221 ANNISA DWI CAHAYA  86 80  92 75 A 85.80
 37 2005025227 SALVAA INTAN FEBIANA  100 80  96 75 A 90.90
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd
